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Vyhlášení II. ročníku historické soutěže pro základní 
školy Plzeňského kraje pořádané střediskem SOHi 
2015/2016  
Marie Fritzová 
SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plzni 
vyhlašuje II. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje 
2015/16, který nese název: Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící 
v našem městě/obci. Cílem této soutěže je podpořit zájem našich žáků a studentů o 
nedávnou minulost našeho kraje prostřednictvím metody narativní/orální historie, dále 
pak prohloubení pozitivních mezigeneračních vztahů. Cílem této soutěže je také 
podporovat tvořivost a samostatnost žáka/studenta. Soutěž je vyhlášená pro 6. - 7. 
třída ZŠ, prima-sekunda pro osmiletá gymnázia. 
 
Konkrétní kritéria pro vypracování příspěvku zní: Proveďte rozhovor se 
zajímavou osobností vašeho města o jejím životě. Nejlépe nahrajte celý rozhovor na 
mobilní telefon, fotoaparát či diktafon a několikrát si jej přehrajte. Nejzajímavější část 
ze života vašeho informátora/pamětníka barvitě převyprávějte. Samotná práce by měla 
mít rozsah 1 stranu A4, velikost písma 12 – jedná se o vytvoření osobní biografie 
vybrané osobnosti se zaměřením na části života, které jsou pro vás nějakým způsobem 
zajímavé. 
Do přílohy bude naskenován písemný souhlas dané osobnosti s tím, že její 
životní příběh může být poslán do této soutěže. 
Příspěvky mohou být posílány do 22. 4. 2016 na email: 
mmaja.fritzova@gmail.com. Slavnostní vyhlášení vítězných příspěvků a předání 
hodnotných cen proběhne v prvním červnovém týdnu 2016 v prostorách Katedry 
historie ZČU. Přesný termín bude upřesněn. 
 
